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casi todos los casos la eral, y en los menos la intramuscular, y en uno la intra-
venosa. 
Sobre las formas no fulminantes solamente han lamentado \\n caso de muerte 
sobre 26, y una curación en uno dudoso de sepsis meningocócica (síndrome de F. W.) 
sobre 6 enfermos afectos del síndrome. 
En los casos comparados el curso de la enfermedad ha sido más corto co~ el 
tratamiento tiazólico que con el penicilínico, remitiendo antes la fiebre y el cuadro 
clinico central. 
Los fenómenos tóxicos producidos por la administración de los metiltiazoles 
son escasos, reversibles y no dieron lugar en ninguno de sus casos a la supresión 
del producto hasta la curación del proceso. 
En un caso pensaron ante el curso de la enfermedad que las sulfamidas inyec-
tadas resolvieron un proceso que la penicilina no inclinaba favorablemente. 
La asociación sulfamida-penicilina se muestra de gran eficacia, haciendo supo-
ner que el efecto bacteriostático sinergiza el poder antibiótico. 
El paso de la barrera meníngea parece ser difícil para los antibióticos actuales 
y fácil para los modernos quimioterápicos. 
El tratamiento sulfamidico es mucho más económico en Ja actualidad, y evita 
muchas molestias al niño, aun cuando se emplee la penicilina retardada. 
De todo ello sacan en conclusión práctica que: 
A) Las meningococias pt:edominantemente meningiticas deben ser tratadas con 
sUlfatiazoles, sobre los que no tiene ventaja los derivados diazínicos ni metazinico$ 
que actualmente tenemos a nuestro alcance. 
B) Puede en todo caso asociarse el tt:atamiento con penicilinas retardadas al 
tratamiento de fondo con metiltiazol. 
C) En los ca;;os de sindIOme de F. W. es obligado iniciar este tratamiento 
asociado con penicilina intrarraquídea, penicilina-metiltiazol intravenoso y penicili-
na-metiltiazol intramuscular. El éxito en ellos es más que dudoso. 
INFORMACIÓN CENERAL 
CURSILLOS 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO 
Curso intensivo de cirugía del aparato digestivo 
Organizado por el Servicio de Cirugía del Dr. SOLER-RoIG con la colaboración de 
los siguientes Plofesores : 
A. LAWRENCE ABEL - F. R. C. S. Londres. 
R. R. MACINTOSH - F. R. C. S. Oxford. 
P. MALLET-GUY - Profesor Universidad Lyon. 
P. G. DUARTE - Hospital de la Princesa Madrid. 
V. ARNALDICH - Hospital San P¡iblo. 
A. ROCHA - Hospital San Pablo, 
y el personal del.Servicio de Cirugia. 
Del 29 de septiembre al 7 de octubre de 1947. 
PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 
Por la mañana, a las 9, todos los días, sesiones operatorias en el Quirófano 
Central del Hospital. 
A las 11 de la mañana, reunión en el Auditorio del Servicio, donde se desarro-
llarán los Temas del Curso. 
Por la tarde, a las 7, en la Real Academia de Medicina se aportará otro Tema 
con arreglo <!JI programa que se comunicará oportunamente. 
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PROGRAMA PREVIO DE LAS CONFERENCIAS 
Dr. ~OLER-RolG: Estado actual de la Cirugía del Esófago (excepto cáncer). 
Dr. A. L. ABEl,: Estado ac~ual de la Cirugía del cáncer de Es6fago. 
Dr. ~OLER-RoIG: Estado actual de la Cirugía del Ulcus gastro-duodenal. 
Dr. P. G. lJUARTE: Estado actual de la Cirugía del cáncer de Est6magfo. 
Dr. MALLET-GUY: Cirugía bi/.iar bajo control manométrico y radiol6gico. 
Dr. MALLET-GUY: Aportará otro tema sobre Cirugía biliar aún no determinado. 
Dr. Moxó: Indicaciones Quirúrgicas de la Radiol.ogía biliar. 
Ur. ARNALDICH: Cirugía del Absceso Apendicular. 
Dr. MODOLELL: Diagnóstico radvológico del Abdomen AgudO". 
Dr. P. G. lJUARTE: Estado actual del. tratamiento del cáncer del Colon. 
Dr. RAVENTÓS: Vól'Vulos del Intestino Grueso. 
Dr. ROCHA: Pa,ncreopatías agudas. . 
Dr. N. LLORET: Ileo biliar, 
Dr. R. R. MACINTOSH: La Anestesia en Cirugía Abdominal. 
Dr. A. 1<. AnEL: Cirugía deL cáncer de recto. 
Los programas quirúrgicos y de las Conferencias se comunicarán con anterio-
ridad. El número de inscripciones para mejor aprovechamiento es limitado. El pre-
cio de la inscripción es de 500 pesetas. Para inscribii:se, dirigirse al Dr. SlTGES 
(~ecretario del Cnrso), calle Yalencia, 304, Barcelol1a. Teléf. 77178. Serán proyec-
tadas varias pelíc11Jlas reterentes a los temas expuestos. 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO 
Servicio de Tisiológia del Dr. J. Cornudella 
CURSILLO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA DE LA 
TUBERCULOSIS PULMONAR 
Organizado por el D~. J. Cornudella, jefe del Servicio. Con la colaboración 
del Prof. A.. Oriol Anguera y los Dres. J. Agelet, L. Argilés, J. Berini, A. Cas-
tella, H. Eiriz, P. Gmliena, J. Oriol, J. Palou y T. Lorenzo, médicos del Servicio. 
NOVIEMBRE 1947 
Proí. A. O~iol Anguera. Lunes, 3: Ultimas aportaciones a la Fisiopatol'ogía del 
aparato respiratorio. 
Dr. J. Cornudella. Miércoles, S: Orientaciones clinicas ante un enfermo tuberculo.ro. 
'Dr. J. Palou. Viernes, 7: Etio-patogenia ete La tuberculosis pulmonar. 
Dr. J. Agelet. Lunes, 10: Comienzo y e'Volución de la tuberculosis pulmonar del 
adulto. , 
Dr. A. Castella. Miércoles, 12: Diagnóstico de la tuberculosis pulmlonar. 
Dr. J. Berini. Viernes, 14: Síndrome Oto-R. L. de apariencia tub",rculosa. 
Dr. J. Oriol. Lunes, 17: Fis~opatoLogía de Los prínciPales síntomas: Tos, febrícu-
la/; hemopisis, etc. 
Dr. L. Argilés. Miércoles, 19: Tratamiento dd los síntomas más importantes: Tos 
espectoración, hemoptisis, etc. 
Dr. H. Eiriz. Viernes, 21 : Las pleuritis y su tratamiento. 
Dr. P. Grañena. Lunes, 24: Terapéutica médica de la tuberculosis pulmonar. 
Dr. J. Cornudella. Miércoles, 26: C'olapsoterapia médica. 
Dr. T. Lorenzo. Viernes, 28: Colapsoterapia quirúrgica. 
Dr. J. Cornudella. Sábado, 29: Recuperación del tuberculoso. 
Las conferencias tendrán lugar en la sala de conferencias del Pabellón de 
Santa Faustina, a las diez de la mañana. 
A continuación se procederá al examen clínico de un enfermo respiratorio. 
